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Hódmezővásárhelyi babonás hiedelmek és szokások. (II.) 
Igézések — rontások. 
Akinek összeér a szemöldöke, az megveri szemmel az em-
bert, ál latot egyaránt . 
Nem jó örülni á l la tnak kicsi korában, .mert megverik szem-
mel és megdöglik. 
Szemmel verés ellen szenes vízzel csapkodják meg a kis 
gyermeket. 
A kis leány ingót színére kell beszegni, hogy meg ne ver-
jék szemmel. 
A hirtelen elhalt kis gyerekre, mondják : „szömííl esött". 
Aki a másikat átlépi: meghal; akit át lép: elszárad. 
Iszákos ember e lhagyja a részegeskedést, ha a ga lamb két 
első fiát levágják és a zúzájának vagy a szívének a h á r t y á j á t 
megszárí tva megtörik és azt pál inkába megissza. 
H a megdöglik a kisgalamb, nem otthon, hanem más ház-
r.ál kell elásni a kémény i rányában, de visszafordulni nem sza-
bad, akkor több galamb nem pusztul el. 
Vannak rosz embörök, akik á r t an i tudnak a másiknak. Az 
ilyen ember, ha a tehén ganéjá.ba beleüti a csizmája orrát , már 
megrontot ta a tehenet. 
A megrontot t tehenet úgy hozzák helyre, hogy 9 kereset-
len disznóganét, 9 gerízd fokhagymát , 9 pókot az istálló küszöb-
jén kell törni balkézzel- bal tafokával , azután azzal meg kell 
kenni az a j tósarkokat , meg a tehén tőgyét és a gerincét végig 
balkézzel keresztben. 
. . Fokhagymáva l keresztet húz a gazda az istálló a j tó ra , 
hogy meg ne ronthassák a jószágot. 
Kilenc kis rongybabával kerekíte meg, ahol sebes a feje 
és ha jna lban a keresz t járda közepén szórja szét, aki belelép 
vagy felveszi, r á r agad a nyava ja . 
Aki 9 f a j t a füve t megfőz 9 liter vízben, azzal megmossa az 
arcvonását és kiönti behunyot t szemmel a kertben, ha valaki 
belelép, csúnya lesz, ha beleköp vagy belevizel, fölcsattogzik a 
teste. 
Olyan sebről való ruhá t , amelyik k i fakadt , nem jó tűzbe 
vetni, mert mérgesebb lesz, jobban f á j , tovább tar t . 
. H a nagyon ég az a rca az asszonynak vagy lánynak, a 
fejrevalókendője bal sarká t kell rágni , hogy a nyelvét megha-
rap ja , aki szidja. 
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Az első gyümölcsevéskor háromszor kell mondani : ú j ság 
hasamban, hideglelés pokolba, akkor nem á r t meg. 
Nagy paraszt tálba vizet kell önteni, háromszor körülke-
rülni , meglá tha tn i benne, k i rontot ta meg. 
A ló sörényébe, meg a kötőfékjébe szamár szőrét fonnak, 
hogy meg ne verjék szemmel. 
A tehenet nem lehet megrontani , h a f r i ss meleg tehén-
t rágyából egy csomót felkötnek a kéménybe és ál landóan ott 
van. 
H a a tehén gané já t odaadják tapasztáshoz vagy más célra, 
aki elviszi a háztól, elviszi a tehén tejének a fölét is. 
H a meg van rontva a tehén: véres tejet ad. Az ilyen tej-
ből a gazdasszony az ivóvályújába önt és ba l tával üti, vágja a 
tejet, mire odajön, aki megrontot ta . 
Kihasadózik a tehén tőgye, bá a te jbe késsel ap r í t j ák a 
kenyeret . 
Hogy a tejet meg ne rontsák, mikor a köcsögöt forrázzák, 
a j egygyűrű t bele kell tenni. 
Rugós tehén lead ja a tejet, ha a fejőbe két kést tesznek 
keresztbe. 
A kis malacot, ha megverik szemmel, húgyos seprűvel 
megcsapkodják vagy megfüstölik a gazda g a t y á j a madzagával 
és ha jából vágott darabbal, melyhez még pókot is tesznek. 
Ahol a disznó pusztul, szoptatós asszonynak kell belefejni 
a tejét a vályúba, az ételébe. 
Macskát nem szabad kocsira tenni, mer t a ló megdöglik. 
Nem jó az asztalon hagyni a férfi ka lap já t , se a kenyér-
morzsát, mert a gazdasszony nem tud aludni . 
Szerelmi jóslatok és varázslatok. 
Szent György nap (ápr. 24) előtt fogott levelibékát üvegbe 
kell tenni, hol megdöglik, összeszárad, az t án porrá tör ik és bor-
ban megi ta t j ák a legénnyel, hogy szeresse a lányt . 
A halot t száját a lány kitöriili ronggyal , aztán k icsavar ja 
borba és megi ta t j a a legénnyel azért, hogy szeresse. 
Gombostűvel a lány megszúrja a balkeze kis ríj ját , ami 
vér kijön, égy a lmának a Csornája- helyére belecsöppenti s a ki-
húzott csomával bedugja. A látogató legénnyel az ilyen á lmát 
ha megeteti , szerelmes lesz tőle a lányba. 
Legény vagy lány megkopogtat ja háromszor a koporsót, 
amilyen a halott , olyan lesz a pá r ja . 
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Lányok nagypénteken fésűt, szappant, tükröt, férfi nad-
rágot tesznek a fejük alá, hogy megálmodják, ki és milyen lesz 
a férjük. 
A menyasszony talpa alá a cipőjébe ezüst pénzt tesznek, 
hogy meg ne rontsák. Ezt különösen akkor csinálják, ha volt 
már más szereitője.. 
Ha a jegybejáró fiatalember a jegybejárás ideje alat t ki-
fordítva fonákul viseli a gatyáját , akkor nem válik el tőle a 
lány. 
A bibictojástól szerelemre gerjed az ember. 
Akit az ura nem szeret, a cigányasszonyhoz megy, ki le-
vágja az asszony szemérem testéről a szőrt és azzal megfüstöli, 
hogy így ő (= a cigányasszony) boldogulni tudjon a férfiúval 
a keresztútnál. 
A férfi szeméremtestéről levágott szőrt apróra vágva po-
gácsába sütik és a pogácsát megetetik vele, hogy jobban sze-
resse az asszonyt. 
A féltékeny asszony meglesi, hova jár az ura vizelni, oda 
leszúr 9 gombostűt s ha ar ra vizel az ura: nem megy többet el 
a szeretőjéhez. Ha elmegy is, sem tud vele semmit se csinálni. 
Aki éjjel 12 órakor az ura ingét a küszöbön baltával ösz-
szevágja és a küszöb alá teszi, az megtudja, ki az ura szeretője, 
mert odamegy, ott megjelenik akkor. 
Örülésig szerelmes lesz a legény és felkeresi a lányt, v. 
nőt valahányszor akarja , ha a lány vagy asszony, mikor .a 
férfi alszik, ballába kapcájából, a gatyamadzagából, a hajából 
hátul, ahol legsűrűbb, egy csipetet vág és beleteszi literes vá-
szonfazékba, vízzel teleönti, a födőt rátapasztja, csirizeli, leköti, 
hogy a- gőz ki ne jöjjön. Éjfélkor 12 órától 1 óráig kell főzni, 
forralni. 
A férfit úgy csinálják magukhoz az asszonyok, hogy fél-
marék vöröshagymábajat, 2 kra jcár ára sárgafehér cukrot, 2 
kra jcár ára fekete cukrot, félmarék fekete, égett kenyérhajat 
fazékban megfőznek és a férfinak borban beadják. 
Asszony vagy lány havibaját feketekávéban ha megitat ja 
a férfival; szerelmes lesz bele. 
A lány, asszony, akit szeret, annak a kapcáját, gatyamad-
zagát, fanája szőrét, hajából is valamennyit bögrébe tesz, cse-
répfödővel leborítja és a katlan oldalába betapasztja. Míg el 
nem ég, addig nem hagyja el. 
Keresetlen lóherét kell a nyelve alá tenni az asszonynak 
vagy lánynak és úgy megcsókolni a férfit háromszor; aztán ki-
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veszi, megszár í t ja és megeteti ételben, vagy meg i t a t j a i talban 
a férfival, hogy nagyon szeressé. 
Ha a házasfelek nem szeretik egymást , az asszony napa 
tejével pogácsát süt összenéző kemencében, vagyis ahol az első 
és hátulsó házban is van kemence és közös konyhára van a ke-
mencék szája. H a a pogácsát a f é r j és feleség közösen megeszik, 
úgy ismét szeretik egymást. 
Kincsásás, kincskeresés. 
Széles szájú, rossz kantában ássák el a pénzt, ami t úgy 
helyeznek bele, hogy az a r any legyen felül, a rézpénz középen, 
az ezüst alól. Háborús időben ássák el. Éj je l 12 órakor. Bádog 
födőt beletesznek olyan jegykendőbe, amelyiken piros és fekete 
rózsa van és úgy teszik rá a kanta szá jára . Ku tya , kakas , tyúk 
vérét eresztik rá, hogy más ne talál ja meg, csak aki elássa, ak i 
abból a családból való. Ként is tesznek a gödörbe, attól kékes 
színű a láng. Mert minden 7-id esztendőben fölveti a pénz ma-
gát Szent György (ápr. 24) éjjelén. Tisztul ilyenkor, úgy ta r t -
ják. A láng olyan nagy és ölyan alakú, min t az edény, melyben 
a péiiz van. Az ezüstnek kék, az a r a n y n a k sárga l áng ja van. 
Mások szerint rossz bográcsban, fazékban ássák el a pénzt 
épület alá. Elátkozott pénz az valamennyi . P i ros kakas t ölnek 
rá . És nem Szent György éjszakáján, hanem karácsonykor 
Tisztítja a pénz magát . Semmit sem szabad szólni annak, ak i 
ássa, még ha beszélnek is hozzá. 
Szokták dombba is elásni a kincset, amikór ráül te t ik a kis 
gyereket a dombra pocskolódni. Az t u d j a csak fölvenni a pénzt, 
aki á r t a t l an gyerekét föláldozza, de hét féle nyomorék lesz. 
Másnak nincs ereje fölvenni. Pásztor emberek a r r a a dombra 
építettek tanyát , ahol pénz volt elásva. Ide mindig beleütött a 
vi l lám és fekete m a r a d t azon a helyén. 
Halot ta l is, ha a ranyneműt temetnek el, felveti magá t 
minden 7-ik esztendőben és arább megy az a rany . 
Egy öregasszony bent a városban, a K a l a p uccában, a ké-
mény há ta mögé grádics alá ásta el a pénzt és háromszor oda-
ütöt te az alfelét, mondván: „addig ne t u d j a felvenni senki, még 
a s . . . t ide nem üti". A menye megleste, és az öregasszony ha-
lomása u t án úgy tett, mintahogy napa és meg is ta lá l ta a pénzt. 
A gólya odaszáll, a r r a a házra, ahol summás pénz van. 
Hódmezővásárhely ha tá rában a Vágott halomban v a n 
pénz, ha jadon leány vére van ra j ta . Mikor föl a k a r j á k ásni, 
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nagy széllel odaugrik egy lány, h a j a két ágra fonva, zöld-
pánt l ika benne, mezítláb van és elsuhan a pénz arrébb. De 
mindig hagy fönt maga u t án egy darabot, mit az eke fölvet. 
Aki föl a k a r j a venni a halomba elásott pénzt, úgy kell öltöznie, 
min t ahogy az a lány volt, kinek a vérét ráeresztették. 
Királyhalmán kazánban van a pénz, kakasvér van r a j t a . 
Hetedik gyerek látta, meg acéltükrön. K i is ásták, de az olájok 
odamentek és azt k iabál ták: „hajsz, hajsz, hajsz, cs inál juk az 
akasztófát !" Az ott levő Kasza K a t á t megkapták, mondván: 
„ezt akasz t juk föl!" Kasza K a t a sikított és a pénz elszaladt. Aki 
behúzta a gödröt, egy év se telt el: meghalt . 
Csónak csapáson a Csáki já rásban is van pénz csolnakban. 
Csónak alakú helyen nem nő f ű azon a helyen, ahol van. Mikor 
a pénzt fölveti a láng, az is csónak alakú, 15 percig szalad ide-
oda, azután eltűnik, ahonnan feljön. 
Szőrháton fazékban van a pénz. Kanász gyerekek ásták is 
már . Mélyen fehér penészes ott a föld. Üst fo rmának a füle 
látszott, de morgást hal lot tak és elszaladtak. Lócsontot ta lál tak, 
meg a sörényét, mely a r a n y a t játszott. 
Szent Királyon 3 kazán pénz van elásva. Sokan álmodták 
meg. Egy ember k iment hetedmagával fölásni, de mikor m á r 
fogták a fülét, egy nagy fekete kandisznó termet t r a j t a , okádta 
a tüzet és elszaladtak az emberek, a pénz is eltiint. Csak .az 
tudná fölásni, aki lá t ta , mikor eltették, hogy mi t ha j to t t ak 
végre. 
Rémárison (remanentialis) a szentesi útfélen eső uradal-
mi földeknél a keresztúton, Szt. György (ápr. 24) éjjelén pont 
12 órakor, mikor a láng fölcsap, ak i kiáll , ahány h a j á t meg-
markol, annyi pénz m a r a d fent. 
A csomcrkányi templom h a r a n g j á r a fekete .kutya van rá-
ölve. Sokszor fel a k a r t á k már venni, de mikor a . kú t szájához 
érnek vele, egy fekete k u t y a keresztül ugor ja , a kötél elszakad 
akármi lyen vastag és zúgva esik vissza. Ezüst gyűrű t , gombot 
ta lá l tak a templomrom környékén kapálás, szántás közben. 
Pénzt is. 
Kiss Lajos. 
